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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษาผลของกระบวนการฝึกอบรมครูประจําการด้าน การประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้
จิตตปัญญาศกึษาและการชี ÊแนะทางปัญญาทีÉมีต่อความสามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวัยในด้านการปฏิบัติงานและ
ด้านการตระหนกัรู้ กลุม่เป้าหมายในการวิจัย คือ ครู จํานวน 8 คน ทีÉทํางานในโรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน การวิจัยครั Êงนี Êเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ใช้ระยะเวลาในการทดลองใช้กระบวนการ 30สปัดาห์ เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ คู่มือกระบวนการฝึกอบรมครูประจําการ
ด้านการประเมินเด็กปฐมวยัโดยใช้จิตตปัญญาศกึษาและการชี Êแนะทางปัญญาแบบประเมินความสามารถของครูประจําการ
ในการประเมินเด็กปฐมวัย มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบบรรยาย 4 ระดับ ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณแนวคําถาม
สมัภาษณ์ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมทั Êงใช้แบบบันทึกย่อ แบบบันทึกประจําวัน แบบบันทึกการชี Êแนะ และแบบบันทึก
สาํหรับการชี Êแนะ : การตั Êงเป้าหมาย ประกอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงปริมาณจากแบบประเมินความสามารถของครูประจําการในการประเมินเด็กปฐมวัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณุภาพจากการสมัภาษณ์รายบคุคลและแบบบนัทกึต่างๆ  โดยใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา   
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจํานวน 7 คน จาก 8 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการ
ประเมินเด็กปฐมวยั โดยผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจํานวน 6 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการประเมินเพิÉมขึ Êน 
1 ระดบั ผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจํานวน 1 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการประเมินเพิÉมขึ Êน 2 ระดับและ
ผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมจํานวน 1 คน ไม่มีการเปลีÉยนแปลงระดบัความสามารถในการประเมิน 
คําสําคัญ : จิตตปัญญาศกึษาการชี Êแนะทางปัญญาการประเมินพฒันาการ และกระบวนการฝึกอบรมครูประจําการ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research was to study the effects of the training processes on teachers’ ability in 
assessing young children. The research participants were eight early childhood teachers who taught in a 
middle-sized school of Bangkok Archdiocese under Office of the Private Education Commission. This was an 
experimental research design using quantitative and qualitative methods to collect data. The length of the 
research was 30weeks. The research instruments were the in-service teacher training process based on 
Contemplative Education andCognitive Coaching, the four-level rubric using to assess teachers’ ability in 
assessing young children, semi-structure interview, field note, daily log, coaching note, and coaching record for 
setting goals. The data was analyzed using the quantitative data which collected from the four-level rubric using 
to assess teachers’ ability in assessing young children method as well as the qualitative data that collected from 
interview and date from the field note, daily log, coaching note, and coaching record for setting goals using 
content analysis.   
 The research results were seven out of eight teachers increased ability in assessing young children, in 
which six teachers had increased the ability in assessing young children up one level, one teacher had 
increased the ability up two levels, and one teacher had not changed level.  
Keywords : Comtemplativeeducation/ Cognitive coaching/ Assessment/ Teacher training process 
 
บทนํา 
 ปัจจัยสําคัญประการหนึÉงซึÉงนําไปสู่คุณภาพ
ของการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก คือ ทักษะ ความรู้ 
และความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครู (Bowman, 
Donovan, & Burns, 2001) ดังนั Êนครูอนุบาลจึงจําเป็น 
ต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่ เสมอให้สามารถจัด
สภาพการณ์และตอบสนองต่อเด็กได้อย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการจําเป็นของแต่ละคนและเด็กทั Êงชั Êนเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิÉงทักษะในการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรู้ซึÉงเป็นกุญแจสําคัญทีÉนําไปสู่การจัดการเรียนรู้
ทีÉคุณภาพและนําผู้ เรียนไปสู่การเรียนรู้ทีÉดีทีÉสดุ (optimum 
learning) การประเมินทีÉมีประสิทธิภาพทําให้ครูมองเห็น
และรับรู้สถานะของพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กแต่
ละคนได้อย่างชัดเจนและตรงตามความเป็นจริง นําไปสู่
การวางแผนและการพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย
ทีÉตั Êงไว้ได้ (Copple&Bredekamp, 2009) 
 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยเป็นกระบวนการทีÉมีขั Êนตอนและเป็นระบบทีÉเป็น
กิจกรรมปกติของครูทีÉต้องจดัควบคู่ไปกับการจัดการเรียน
การสอน ครูปฐมวัยจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และมีความ
เข้าใจโครงสร้างและวิธีการประเมินอย่างถ่องแท้ โดย
ดํา เนินก ารอ ย่า ง เ ป็น เห ตุ เ ป็นผ ลและ เ ป็ นวงจร ทีÉ
ต่อเนืÉองกัน ตั Êงแต่การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเลือกใช้เครืÉองมือทีÉเหมาะสม การสร้างระบบจัดเก็บ
ข้อมลูทีÉมีความตรงและน่าเชืÉอถือ รวมทั Êงมีการรายงานผล
และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน    
การสอน (McAfee & Leong, 2007) แต่ด้วยความซับซ้อน
และความละเอียดของกระบวนการประเมินทําให้ครู
ปฐมวัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยประสบปัญหาในการ
ปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังทีÉพบว่า ครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2546 รวมทั Êงสถานศึกษายังไม่เห็นความสําคัญในเรืÉองนี Ê 
(ลกัษมี ชุมภูธร, 2550) นอกจากนั Êนครูทําการประเมิน
เด็กโดยไม่มีการวางแผน ขาดระบบจดัการในการประเมิน 
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ขาดคณุภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขาดความสมบูรณ์
ในกระบวนการประเมิน ไม่มีการจดบันทึก สรุป และแปล
ความหมายข้อมูล ตลอดจนขาดความหลากหลายใน
เครืÉองมือและวิธีการประเมิน ไม่มีการนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการรายงานผลต่อผู้ ปกครองและชุมชน รวมทั Êง
ขาดการสง่ต่อข้อมลูในระดบัชั Êนต่อไป (เกรียงศักดิ Í  เรืองศรี, 
2544; สมปอง สีนวน, 2546; อรพรรณ บุตรกตัญsู, 
2542; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)        
จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิÉงสําหรับนักการศึกษา
ปฐมวัยในการพัฒนาครูให้ มีความสามารถในการ
ประเมินเด็กได้อย่างมีประสทิธิภาพ   
ศศิลกัษณ์ ขยันกิจ (2557) กล่าวว่า คุณภาพ
และประสิทธิภาพในการประเมินเกีÉยวข้องกับความเป็น
ธรรม ความน่าเชืÉอถือได้ของข้อมูล และความรับผิดและ
รับชอบ (accountability)หัวใจของการประเมินพัฒนาการ 
คือ ครูมีตาในเท่าทนัอคติและมีตานอกหยัÉงเห็นความเป็น
ปัจเจกของเด็ก (บษุบง ตนัติวงศ์ และศศิลกัษณ์ ขยันกิจ, 
2557)  การประเมินทีÉเป็นธรรมจะเกิดขึ Êนได้เมืÉอครูมีการ
ตระหนักรู้ในตนเอง มีความสามารถในการคิดไตร่ตรอง 
ใคร่ครวญพิจารณาอย่างรอบคอบเพืÉอให้เท่าทันอคติของ
ตนอันจะนําไปสู่ความสามารถในการมองเห็นเด็กแต่ละ
คนตามความเป็นจริงในระดบัปฐมวยั ครูจึงเป็นเครืÉองมือ
หลักในการเ ก็บรวบรวมข้อมูล ทีÉ ต้องเ ป็นผู้ มีความ
ตระหนักรู้ในตนเอง เท่าทันอคติ อารมณ์ ความรู้สกึของ
ตน ไม่รีบตัดสิน และมีสติรู้ตัวขณะอยู่กับเด็ก ซึÉงจะ
นําไปสูค่วามสามารถทีÉดีในการตดัสนิใจในชั Êนเรียน   
 ครูประจําการเป็นผู้ ใหญ่ทีÉมีประสบการณ์ การ
เปลีÉยนแปลงวิธีคิด ความเชืÉอและวิธีการปฏิบัติแก่ครูกลุ่ม
นี Êจงึต้องให้ความสําคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคล สร้าง
ให้เกิดความตระหนักในตนเองและอยากทีÉจะเปลีÉยนแปลง
ตัวเอง ซึÉงสอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญา
ศกึษาของจมุพล พูลภัทรชีวิน (2553) ทีÉกล่าวว่า แนวคิด
จิตตปัญญาการศึกษาทีÉให้ความสําคัญเกีÉยวกับการ
พฒันาความตระหนกัรู้ในการเรียนรู้ และการรู้เท่าทันมิติ/ 
โลกด้านในของตนเอง  หมายถึงอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิด ความเชืÉอ ทัศนะ มุมมองต่อชี วิตและโลก  
การศึกษาในลักษณะนี Êให้คุณค่าต่อการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญทีÉ เ ป็นการสังเกตอย่างมีสติต่อการ
เปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ ÊนภายในตนเองทีÉเกิดจากการเผชิญ
กับผู้อืÉนและโลกภายนอก ผ่านกระบวนการ/ วิธีการและ
กิจกรรมทีÉหลากหลาย ก่อให้เกิดการเปลีÉยนแปลงขั Êน
พื Êนฐานทางความคิดและจิตสํานึกใหม่เกีÉยวกับตนเอง
และโลกสง่ผลต่อการประพฤติปฏิบัติและการดําเนินชีวิต
อย่างมีสติและปัญญา 
แต่อย่างไรก็ดี การพัฒนาครูประจําการให้เกิด
ผลสาํเร็จไม่เพียงต้องสร้างพลงัให้ครูเกิดการตระหนักรู้ใน
ตนเองเท่านั Êน แต่ต้องช่วยให้ครูเชืÉอมโยงสิÉงทีÉเรียนรู้ลงสู่
การปฏิบัติงานได้จริง ซึÉง การชี Êแนะทางปัญญาเป็น
เครืÉองมือทีÉสามารถใช้เพืÉอสนับสนุนให้ครูสามารถนํา
ความรู้ทีÉไ ด้รับไปใช้ในการทํางานโดยมุ่ งเน้นพัฒนา
ความสามารถให้บคุคลเติบโตและพัฒนาตนเองจนเป็นผู้
กํากับการเรียนรู้ของตนเองได้ เป็นวิธีการทีÉช่วยให้ครูได้
วางแผน กระตุ้นให้คิด วิพากษ์วิจารณ์ และแก้ปัญหางาน 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือกันและกันระหว่าง
เพืÉอนครู (Costa&Garmston, 2002; Mink, Owen, & Mink, 
1993; Sparks, 1990)  
การปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาศึกษาและการ
ชี Êแนะทางปัญญาเป็นสองแนวทางทีÉสามารถนํามา
ผสมผสานกันเพืÉอพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานด้าน
การประเมินเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจิตต
ปัญญาศึกษาเป็นการพัฒนามิติด้านในทีÉเป็นการเรียนรู้
ซึÉงเกิดขึ Êนจากหัวใจ ความต้องการทีÉจะเปลีÉยนแปลง
ตวัเอง ในขณะทีÉการชี Êแนะทางปัญญาเป็นการพัฒนาครู
ในด้านการปฏิบติังาน  ซึÉงในงานวิจยันี Ê ผู้ วิจัยได้ศึกษาผล
ของการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการประเมินเด็ก
ของครูปฐมวัยผ่านกระบวนการฝึกอบรมครูประจําการ
ด้านการประเมินเด็กปฐมวยัโดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและ
การชี Êแนะทางปัญญา  
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั   
 งานวิจัยนี Êมุ่งศึกษาผลของกระบวนการฝึกอบรม
ครูประ จําการด้านการประเ มิน เ ด็กปฐมวัย โดยใ ช้        
จิตตปัญญาศกึษาและการชี ÊแนะทางปัญญาทีÉมีต่อความ 
สามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวัย ในด้านการ
ปฏิบติังาน และด้านการตระหนกัรู้  
วิธีดําเนินการวิจยั 
 กลุม่เป้าหมายในการวิจัย คือ ครู จํานวน 8 คน 
โรงเรียนอนบุาลขนาดกลาง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทีÉมีประสบการณ์ทํางานด้าน
ปฐมวยัไม่น้อยกว่า 3 ปี มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนนี Ê
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา มีความตั Êงใจและสมัครใจเข้า
ร่วมตลอดการอบรม ระยะเวลาทีÉ ใ ช้ในการทดลอง
กระบวนการฝึกอบรมครูประจําการด้านการประเมินเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและการชี Êแนะทาง
ปัญญา คือ 30 สปัดาห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและ
หลงัการทดลอง เป็นเวลา 3 สปัดาห์ 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครืÉองมือ
ทีÉใช้ในการทดลองคือคู่มือกระบวนการฝึกอบรมครูประจํา 
การด้านการประเมินเด็กปฐมวยัโดยใช้จิตตปัญญาศึกษา
และการชี ÊแนะทางปัญญาซึÉงประกอบด้วย ความสําคัญ
ของกระบวนการฝึกอบรมฯ ความเชืÉอพื Êนฐานของกระบวนการ
ฝึกอบรมฯวตัถปุระสงค์ของกระบวนการฝึกอบรมฯหลกัการ
ของกระบวนการฝึกอบรมฯกลยุทธ์ทีÉใช้ในการจัดกระบวนการ
ฝึกอบรมฯเนื Êอหาการเรียนรู้ในกระบวนการฝึกอบรมฯ
ขั Êนตอนของกระบวนการฝึกอบรมฯ (ขั ÊนทีÉ 1 การสร้าง
ชมุชนการเรียนรู้ ขั ÊนทีÉ 2 การไตร่ตรองปัญหา ขั ÊนทีÉ 3 การ
ฝึกการรู้เท่าทนัตนเอง ขั ÊนทีÉ 4 การเพิÉมพนูความเข้าใจ ขั Êน
ทีÉ 5 การชี Êแนะ และขั ÊนทีÉ 6 การทบทวนไตร่ตรอง) กิจกรรม
ของกระบวนการฝึกอบรมฯ ระยะเวลาของกระบวนการ
ฝึกอบรมฯ และการประเมินผลของกระบวนการฝึกอบรมฯ 
2) เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบประเมิน
ความสามารถ ของครูประจําการในการประเมินเด็กปฐมวัย 
ใช้เก็บข้อมลูเชิงปริมาณ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า
แบบบรรยาย 4 ระดบั ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลกั 
คือ ด้านการปฏิบติังาน มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การ
วางแผน  การจัดระบบข้อมูล การแปลผล และการนําผล
มาใช้ และด้านการตระหนักรู้ มี 2 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ การรู้จักตนเอง และการรู้จักงานแนวคําถาม
สมัภาษณ์ ใช้เก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ นอกจากนี Êยังใช้แบบ
บนัทกึย่อแบบบนัทกึประจําวนั แบบบนัทกึการชี Êแนะ และ
แบบบนัทกึสาํหรับการชี Êแนะ : การตั Êงเป้าหมาย ประกอบ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครืÉองมือใช้การ
ตรวจความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา โดยให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ท่าน ใช้การตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหาใช้
ดัชนี IOC (Item Objective Congruence) เพืÉอตรวจสอบ 
พิจารณาความเหมาะสมของคู่มือกระบวนการฝึกอบรม 
ครูประจําการด้านการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้จิตตปัญญา
ศึกษาและการชี Êแนะทางปัญญา และตรวจสอบความ
ถกูต้องและเหมาะสมพฤติกรรมบง่ชี Êความสามารถของครู
ประจําการในการประเมินเด็กปฐมวัย เกณฑ์การให้
คะแนน และลกัษณะเครืÉองมือรวมทั Êงได้นําเครืÉองมือไป
ทดลองนําร่องกบักลุม่ครูทีÉมีลกัษณะใกล้เคียงกับครูทีÉร่วม
การวิจัย เพืÉอตรวจความเหมาะสมของเครืÉองมือ โดยทํา
การวิเคราะห์และให้คะแนนตามพฤติกรรมบ่งชี Êและเกณฑ์
การให้คะแนน  และนําคะแนนทีÉได้จากการตรวจของผู้ วิจัย 
และผู้ เชีÉยวชาญ 1 ท่าน ทีÉดําเนินการตรวจอย่างอิสระต่อ
กันหาค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ วิจัยและผู้ เชีÉยวชาญ 
ใช้การหาความเทีÉยงของความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 
(Interrater reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation)
ได้ค่าเท่ากบั 0.99 แสดงว่า การให้คะแนนระดับความสามารถ 
ของครูตามพฤติกรรมบ่งชี Êของผู้ประเมิน 2 คน มีความ 
สมัพนัธ์กนัสงู 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการใช้กระบวนการ 
ผู้ วิจยัเตรียมการ โดยสร้างความสมัพันธ์กับผู้ เข้าร่วมการ
วิจัยด้วยการเยีÉยมเยียนครูอย่างไม่เป็นทางการก่อนเริÉม
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กระบวนการ ซึÉงผู้ วิจัยเปิดเผยตนเองและชี Êแจงรายละเอียด
ของการวิจยัรวมทั Êงประโยชน์ทีÉครูจะได้รับจากการเข้าร่วม
การวิจัย จากนั Êนขออนุญาตศึกษาเอกสารต่างๆ ทีÉ
เกีÉยวข้องกับการประเมิน และสร้างความมัÉนใจในการ
พิทักษ์สิทธิ Í และรักษาความลับของผู้ เ ข้าร่วมการวิจัย 
หลังจากนั Êนผู้ วิจัยทําการสัมภาษณ์ครูรายบุคคลโดยใช้
แนวคําถามกึÉงโครงสร้าง เพืÉอเก็บข้อมูลด้านชีวิตส่วนตัว 
การปฏิบัติงานในการประเมินเด็ก มุมมองและทัศนคติ
ของครูในการประเมินเด็ก และการตระหนักรู้ นําข้อมูล
ทั ÊงหมดทีÉได้มาวิเคราะห์หาระดับความสามารถของครูใน
การประเมินเ ด็กก่อนการใช้กระบวนการฯ จากนั Êน
ดําเนินการทดลองใช้กระบวนการฝึกอบรมครูประจําการ
ด้านการประเมินเด็กปฐมวยัโดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและ
การชี Êแนะทางปัญญาเป็นระยะเวลา 30 สปัดาห์ และหลงั
การใช้กระบวนการ ผู้ วิจัยสมัภาษณ์ครูรายบุคคลโดยใช้
แนวคําถามกึÉงโครงสร้าง ตรวจสอบเอกสารทีÉเกีÉยวข้องกับ
การประเมิน ตรวจสอบบันทึกการเรียนรู้ของครู และดึง
ข้อมลูจากแบบบนัทกึประจําวัน แบบบันทึกย่อ และแบบ
บนัทกึการชี Êแนะ 
การตรวจสอบความน่าเชืÉอถอืของข้อมูล  
 ผู้ วิจยัทําการตรวจสอบความน่าเชืÉอถือของข้อมูล 
โดยใช้วิธีการ ได้แก่ 1) ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลเ ป็นเวลานาน เพืÉอให้ได้ ข้อมูลทีÉน่า เ ชืÉอ ถือได้ 
ถูกต้องและมีคุณภาพ 2) ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
ด้านแหล่งข้อมูล ได้แก่ ครู ผู้ ช่วยผู้ บริหารแผนกปฐมวัย 
และผู้ วิจัย และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การ
สังเกตการสัมภาษณ์  และการศึกษาเอกสาร และ  
3) ตรวจสอบโดยให้ผู้ เข้าร่วมกระบวนการเป็นผู้ตรวจสอบ  
จากนั Êนนําข้อมูลทีÉได้มาทําการจัดระเบียบทางกายภาพ 
โดยการถอดเทปแบบคําต่อคํารวมถึงการบันทึกแทรก
เกีÉยวกบัเสยีงหวัเราะ สีหน้า การหยุดคิด และความเงียบ 
เพืÉอรักษาอารมณ์ ความรู้สกึ และบรรยากาศไว้ นอกจากนี Ê
นําข้อมูลจากการบันทึกภาพ ใบงาน ผลงานศิลปะ สมุด
บันทึกการเรียนรู้ของครูแต่ละคนจัดเก็บรวมกันในแฟ้ม
รายบคุคล และการจดัระเบียบเนื Êอหาข้อมลู โดยจําแนกเป็น 
2 ประเด็น ได้แก่ การปฏิบติังานด้านการประเมินและการ
ตระหนกัรู้ เพืÉอลดความซํ Êาซ้อนของข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสาน ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบ
ประเมินความสามารถของครูประจําการในการประเมิน
เด็กปฐมวยั มาวิเคราะห์ระดบัความสามารถของครูในแต่
ละองค์ประกอบตามเกณฑ์คะแนนพฤติกรรมบ่งชี Ê แล้ว
นํามาแปลผลเป็นระดับความสามารถของครูในการ
ประเมิน ดงัแสดงในตารางทีÉ 2 รวมทั Êงวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
รายบุคคล แบบบันทึกย่อ แบบบันทึกประจําวัน แบบ
บนัทกึการชี Êแนะ และแบบบันทึกสําหรับการชี Êแนะ : การ
ตั Êงเป้าหมาย ประกอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การ
วิเคราะห์เนื Êอหา   
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ตารางทีÉ 1 การแสดงระดบัความสามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวยั 
ช่วง
คะแนน 
ระดับขั Êน
พัฒนาการ 
ความสามารถในการประเมินเด็กปฐมวัย 
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการตระหนักรู้ 
58-72 ระดบั 4 
ขั Êนพัฒนาสู่
ความเ ป็ น
วิชาชีพ 
ครูในระดบันี Êมีความตระหนักถงึหน้าทีÉและ
ภาระความเป็นครูสงู  ปฏิบติังานโดยคํานงึ 
ถงึการเรียนรู้และความต้องการของเด็กเป็น
หลกั  มีการนําความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ มา
ใช้ในการจดัการศกึษา สามารถทบทวน
ประเด็นทีÉพบในการปฏิบติังาน และวิเคราะห์
ได้รอบด้านและถีÉถ้วน โดยบ่งบอกได้ถงึความ
เป็นไปได้ จดุดี และจุดอ่อนของแต่ละ
ทางเลอืก จนนําไปสู่การเลอืกทางออกและ 
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองครูระดบันี Êสามารถ
ทบทวนและสะท้อนความคิดของตนเองใน
ระดบัทีÉลกึซึ Êง โดยตั ÊงคําถามเกีÉยวกบัความ
เชืÉอ ปรัชญา และค่านิยมของตนเองทีÉ
เกีÉยวกบัการจัดการศกึษา จนนําไปสู่มมุมอง
ใหม่ๆ ทีÉเกีÉยวข้องกบัตนเองและผู้อืÉน 
ครูมีสติและมีใจจดจ่ออยู่กบัการปฏิบติังาน 
สามารถรับรู้และเท่าทนัถึงอารมณ์ อคติของ
ตนเองทีÉผดุขึ Êน ทําให้ไม่รีบด่วนตัดสนิใจ        
แต่พิจารณาสิÉงทีÉเกิดขึ Êนด้วยความรอบคอบ  
อีกทั Êงตระหนักถงึทักษะและความสามารถ 
ของตน รวมถงึข้อจํากดัและอปุสรรคทีÉตนต้อง
พฒันา 
44-57 ระดบั 3  
ขั Êน ค้ น พ บ
ตวัตน 
ครูระดบันี Êให้ความสาํคัญต่อปฏิบติังานตาม
บทบาทหน้าทีÉของครู โดยรับรู้ถงึพฤติกรรม
และหน้าทีÉทีÉควรปฏิบติั มีมุ่งมัÉนทีÉพฒันา
ตนเองและการปฏิบติังาน เพืÉอนําไปสูก่าร
พฒันาเด็ก โดยมีการศกึษา ค้นคว้าหาวิธีการ
ต่างๆ เพืÉอทีÉนํามาใช้พฒันางาน สามารถนํา
ประเด็นต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้องมาวิเคราะห์เพืÉอ
ตรวจสอบดูความเป็นไปได้ ของแต่ละ
ทางเลอืก ไม่ด่วนตัดสนิใจแต่เลอืกและนํา
วิธีการใดวิธีการหนึÉงทีÉเห็นว่าเหมาะสมทีÉสดุ
มาใช้เพืÉอแก้ไขปัญหา หรือพฒันางาน การ
ปฏิบติั งานของครูในระดบันี ÊยดึมัÉนในวิธีการ
และขั Êนตอนอย่างเคร่งครัด ยงัไม่สามารถ
นํามาปรับใช้ให้สอดคล้องกบับริบทการ
ทํางานของตนเอง มักพึÉงความคิดเห็นหรือ
ความเห็นชอบของผู้อืÉนเป็นตวัช่วยในการ
ตดัสนิใจ 
ครูระดบันี Êสามารถลดอคติหรือความคิด
แบบเดิมๆ ทีÉเป็นอปุสรรคต่อการปฏิบติังาน 
เปิดรับต่อการนําความรู้ทกัษะใหม่ๆ ลงสูก่าร
ปฏิบติังาน แต่ต้องจดจ่อ ใช้สมาธิ และใสใ่จ
กบัการปฏิบติังาน เพราะยังไม่สามารถปฏิบติั
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
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ช่วง
คะแนน 
ระดับขั Êน
พัฒนาการ 
ความสามารถในการประเมินเด็กปฐมวัย 
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการตระหนักรู้ 
30-43 ระดบั 2 
ขั Êนก้าวสู่
การ
ปรับเปลีÉยน 
ครูระดบันี Êยงัคงปฏิบติัตามนโยบายและ
แนวทางหลกัๆ ของโรงเรียนแต่เริÉมนํา
ประเด็นทีÉพบในการปฏิบติังานมาทบทวน 
พิจารณาถงึรายละเอียดใน แง่มมุต่างๆ 
รวมถึงนําความรู้และ ประสบการณ์การสอน 
มาประยุกต์ใช้ในเรียนการสอนโดยคํานงึถงึ
หลกัการและความเหมาะสมมากขึ Êน   
ครูระดับนี Êรับรู้ถึงขอบเขตและข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติงานแบบเดิมๆ มีการริเริÉมตั Êงคําถาม
เกีÉยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง และมีการ
ทบทวน พิจารณาประเด็นต่างๆ บ้างเมืÉอเผชิญ
สถานการณ์หรือปัญหาก่อนทีÉตดัสนิใจเริÉมรู้เท่า
ทันตนเองในสิÉงทีÉตน รู้และไม่ รู้ เ ข้าใจและ 
ยอมรับจดุทีÉตนต้องพัฒนาเพิÉมเติมเพืÉอนําไปสู่
การปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังาน 
   
18-29 ระดบั 1 
ขั Êนยดึติด
กรอบการ
ปฏิบติั 
ครูระดบันี Êเน้นตนเองเป็นศนูย์กลาง มุ่งความ
สนใจไปทีÉบทบาทการทํางานของตนเอง
มากกว่าการเรียนรู้ของเด็ก ขาดการทบทวน  
พิจารณา และไม่สามารถวิเคราะห์ การ
ปฏิบติังานของตนเองได้ ดําเนินและปฏิบติั
ยดึนโยบายและแนวทางทีÉกําหนดโดย
โรงเรียนหรือวิธีการเดิมๆ ทีÉปฏิบติัภายใน
โรงเรียนเป็นหลกั 
ครูระดบันี Êทํางานตามความรู้สกึหรือแนวทาง
เดิมๆ ไม่เท่าทนัและขาดการตระหนักรู้ถงึ
ข้อจํากดัและความ สามารถของตนเองไม่รับรู้
ว่าขาดความรู้และทกัษะในเรืÉองใด และควร
ต้องพฒันาความรู้เพิÉมเติมในเรืÉองใด เพืÉอทีÉทํา
ให้ปฏิบติังานได้มีประสทิธิภาพมากขึ Êน ครู
ระดบันี ÊเมืÉอเกิดสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ใดๆ 
มกัด่วนตีความ รีบตดัสนิ และปัดความ
รับผิดชอบไปทีÉผู้อืÉน   
 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ผู้ วิจยัดําเนินการทดลองใช้กระบวนการฝึกอบรมครู เป็นเวลา 30 สปัดาห์ พบการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการ
ประเมินเด็กปฐมวัยดังนี Êผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรม จํานวน 7 คน จาก 8 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการ
ประเมิน โดยผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรม จํานวน 6 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการประเมินเพิÉมขึ Êน 1 ระดับ 
ผู้ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรม จํานวน 1 คน มีการเปลีÉยนแปลงความสามารถในการประเมินเพิÉมขึ Êน 2 ระดับ และผู้ เข้าร่วม
กระบวนการฝึกอบรม จํานวน 1 คน ไม่มีการเปลีÉยนแปลงระดบัความสามารถในการประเมิน ดงัแสดงในแผนภาพทีÉ 1 
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แผนภาพทีÉ 1 แผนภาพแสดงความเปลีÉยนแปลงระดบัความสามารถในการประเมินเด็กปฐมวยั
 
การเปลีÉยนแปลงของครูในภาพรวมมีลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไป โดยเริÉมต้นการเปลีÉยนแปลงในด้านการตระหนักรู้
ก่อนด้านการปฏิบัติงาน โดยแสดงให้เห็นการเปลีÉยนแปลง 
ทีÉชัดขั Êนทีละสัปดาห์ ในระยะแรกๆ ครูขาดสมาธิและ
ความจดจ่อระหว่างทีÉทํากิจกรรม การสะท้อนการเรียนรู้
เป็นลักษณะการบอกถึงกิจกรรมทีÉตนเองทํา ไม่มีการ
ไตร่ตรองและสะท้อนการเรียนรู้ แต่เมืÉอเข้าสัปดาห์ทีÉ 6 
พบว่า ครู เริÉมสังเกตอารมณ์ตนเอง และเท่าทันอารมณ์
ตนเองเร็วขึ Êน มีสมาธิมากขึ Êน รวมเห็นถึงอคติและการ
กระทําของตนเองทีÉแสดงถึงอคติทีÉ มีต่อเด็ก เริÉมเห็น
ลกัษณะการทํางานของตนเองทีÉตรงตามสภาพจริงมาก
ขึ Êน มีการไตร่ตรองการทํางานของตนเอง และยอมรับการ
ปฏิ บั ติ งา นข องต นเอ ง ว่ ายัง ทํ า ไ ม่ถู ก ต้อ งแ ต่ กา ร
เปลีÉยนแปลงด้านการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน จนกระทัÉง
ครู ไ ด้ รับการ ชี Êแนะ เป็นรายบุคคล จึง เ ริÉ ม เห็นการ
เปลีÉยนแปลงด้านการปฏิบัติงานทีÉชัดเจนขึ Êน เมืÉอสิ Êนสุด
การฝึกอบรม พบว่า ครูมีการเปลีÉยนแปลงทั Êงด้านการ
ปฏิบัติงานและการตระหนักรู้ ในด้านการปฏิบัติงาน ครู
สังเกตเด็กด้วยความใส่ใจในรายละเอียดของเด็กเป็น
รายบุคคลมากขึ Êน มีการวางแผนและดําเนินการเก็บ
ข้อมลู มีการสร้างเครืÉองมือเก็บข้อมูล และทํางานอย่างมี
ระบบมากขึ Êน ในด้านการตระหนักรู้ ครูแสดงถึงความเข้า
ในในลกัษณะนิสยัตนเองมากขึ Êน รับรู้อารมณ์เร็วขึ Êน ทํา
ให้ชะลอการตีความหรือการตดัสนิทั ÊงในเรืÉองงานและการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อืÉน ครูหลายคนรับรู้ถึงข้อจํากัดของ
ตนเอง และมีความมุ่งมัÉนตั Êงใจ และแรงจูงใจภายในทีÉจะ
พฒันาตนเองและผู้อืÉนให้ดีขึ Êน  
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี Êเป็นการศึกษาผลของกระบวนการ
ฝึกอบรมครูประจําการด้านการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้
จิตตปัญญาศึกษาและการชี ÊแนะทางปัญญาทีÉ มี ต่อ
ความสามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวัย ในด้าน
การปฏิบัติงาน และด้านการตระหนัก รู้   มีประเ ด็น
อภิปราย ดงันี Ê 
เงืÉอนไขทีÉนําไปสูก่ารเปลีÉยนแปลงความสามารถ
ในการประเมินเด็กปฐมวยั ได้แก่ 1) ลกัษณะกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีÉตอบสนองต่อความแตกต่างของบุคลิกลักษณะ
และพื Êนฐานเดิมของครู กระบวนการฝึกอบรมฯ ออกแบบ
ให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย เน้นประสบการณ์
ตรง และมีความสมดุลทั Êง 3 ฐานการเรียนรู้ คือ ฐานกาย 
ฐานใจ และฐานหวั การจดักิจกรรมทีÉหลากหลายเป็นการ
ตอบสนองต่อลกัษณะนิสยัพื Êนฐานของผู้ เรียนทีÉแตกต่าง 
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เอื Êอต่อการเปลีÉยนแปลงของครูแต่ละคน สงัเกตได้จากจุด
เปลีÉยนแปลงของครูแต่ละคนทีÉ เ กิดขึ ÊนจากกิจกรรมทีÉ
แตกต่างกันผลทิÉเกิดขึ Êนนี Êสอดคล้องกับ Taylor (1998) 
และ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2545) ทีÉกล่าวว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้สําหรับผู้ ใหญ่จําเป็นต้องตระหนักถึง
ความต้องการในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน รวมถึงความถนัดในรูปแบบการเรียนรู้ทีÉ
แตกต่าง กิจกรรมจึงจําเ ป็นต้องหลากหลายและมี
ความสัมพันธ์ทีÉเกีÉยวข้องก้บสิÉงทีÉบุคคลต้องการเรียนรู้     
2) บรรยากาศชมุชนแห่งการเรียนรู้นําไปสู่ความไว้วางใจ 
การเปิดใจรับ และการเปลีÉยนแปลง  ด้วยกระบวนการ
ฝึกอบรมฯ จัดภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ของความรัก
ความเมตตา มีความไว้วางใจในกันและกัน มีความ    
ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด ไม่ก่อให้ครูเกิดความรู้สกึ กดดัน 
หรือรู้สึกว่า การฝึกอบรมฯ เป็นภาระงานทีÉต้องแบกรับ  
แ ต่ รู้สึกทีÉ อ ยา กจ ะ เ ข้ า ร่ ว ม น อก จ าก นี Êมี ก าร ส ร้ า ง
บรรยากาศของความเป็นมิตรทั Êงระหว่างผู้ วิจัยและครู 
และระหว่างครูและครู ทําให้เกิดความเป็นหนึÉงเดียวทีÉ
สร้างพื ÊนทีÉปลอดภัยทีÉจะเรียนรู้ กล้าทีÉแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึก ให้โอกาสตนเองในการลองทําสิÉงใหม่ๆ        
ทีÉไม่คุ้ นชิน และกล้าทีÉ ก้าวออกมาพื ÊนทีÉปลอดภัยของ
ตนเอง  ซึÉงการดําเนินกิจกรรมในลกัษณะนี Êสอดคล้องกับ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ทีÉกลา่วไว้ว่า การสร้างบรรยากาศของความรักและความ
เมตตาช่วยสร้างพื ÊนทีÉปลอดภัยในการเรียนรู้ ทําให้เกิด
ความรู้สกึไว้วางใจ ความเข้าใจและยอมรับต่อกัน ทีÉส่งผล
ให้ผู้ เข้าร่วมกระบวนการกล้าเปิดเผยตนเอง กล้าแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างเต็มทีÉ กล้าให้โอกาส
ตนเองในการทดลองสิÉงใหม่ๆ และกล้าเผชิญความจริง
ของตนทั Êงในแง่มุมทีÉดีและในแง่มุมทีÉตนเองเคยพยายาม
หลีกเลีÉยง (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ อดิศร จันทรสุข , 
2552) รวมถึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เฉลิมชัย 
พนัธ์เลศิ (2549) ทีÉกลา่วว่า การสร้างความสมัพันธ์ทีÉดีต่อ
กนัระหว่างครูและผู้ วิจัยเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการจัด
กระบวนการเรียนรู้สําหรับครู และผลงานวิจัยของ มานิตา 
ลโีทชวลติ (2553) ทีÉกลา่วว่า การเปลีÉยนแปลงของครูเริÉม
แสดงออกอย่างชดัเจนเมืÉอผู้ วิจัยสามารถเข้าถึงใจครูเปิด
ใจกับครู และมีความเป็นหนึÉงเดียวและส่วนหนึÉงของครู  
3) การเท่าทันตนเองเป็นจุดเริÉมต้นสําคัญทีÉนําไปสู่การ
เปลีÉยนแปลงการปฏิบัติงานด้านการประเมินเด็กปฐมวัย
เนืÉองจากเป็นสว่นสาํคญัทีÉช่วยทําให้เกิดการเปลีÉยนแปลง
ในด้านอืÉนๆ การทีÉครูมีสติ รู้ทันตนเองทําให้ครูสามารถ
เห็นรับรู้ความคิดและความรู้สกึทีÉผดุขึ Êนมาได้เร็วขึ Êน ไม่ตก
อยู่ในร่องความคิด ความรู้สึกเดิมๆ ทีÉคุ้ นชิน กล่าวได้ว่า
สติเปรียบเสมือน “เบรค” ทีÉทําให้ครูเห็นความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึกทีÉ ก่อตัวขึ Êนภายในใจ ได้หยุดตัวเองและคิด
ก่อนทีÉจะแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิÉงทีÉ เข้ามากระทบ 
สง่ผลให้ครูเกิดการชะลอการตัดสินใจ การมีสติช่วยทําให้
ครูสามารถถอยออกมาจากเหตุการณ์ และถอยออกมา
เป็นผู้ สังเกตตนเองได้ ทําให้ครูเปิดใจมองเห็นแง่มุม 
กรอบความคิด และความเป็นตนเองทีÉตรงต่อธรรมชาติ
และความเป็นจริงมากขึ Êน ได้คิดใคร่ครวญพิจารณาตน  
สิÉง เหล่านี Êส่งผลใ ห้ครูสามารถเห็นตัว เองและการ
ปฏิบัติงานของตนเองได้ชัดเจนขึ Êน ซึÉงการเห็นอคติหรือ
อารมณ์ของตนทีÉมีผลต่อคุณภาพในการสงัเกตเด็กตาม
ความเป็นจริง การรับรู้และตระหนักนี Êทําให้ครูสามารถ
คลายกรอบทีÉเคยยึดอยู่ ลดความเป็นตนเอง ส่งผลให้
มมุมองทีÉมีต่อเด็กเปลีÉยนไป รวมถึงการปฏิบัติและการมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อเด็กเปลีÉยนไปจากเดิม  ซึÉงการเปลีÉยนแปลง
ของครูทีÉเกิดขึ Êนนี Êสอดคล้องกับสิÉงทีÉ ธนา นิลชัยโกวิทย์ 
และอดิศร จนัทรสขุ (2552) ได้กล่าวว่า การมีสติรู้ตัวเป็น
พื Êน ฐ า นทีÉ สํ า คัญ ข อ ง กา ร จัดก ร ะ บ วน ก า รโ ด ย ใ ช้             
จิตตปัญญาศึกษา เพราะทําให้เกิดปัจจัยและเงืÉอนไข 
ต่างๆ คือ ทําให้สามารถเห็นความคิด ความรู้สกึ และการ
กระทําของตนเองตามทีÉเป็นจริง รู้เท่าทันความรู้สกึนึกคิด 
และการกระทําของตนมากขึ Êน สามารถสงัเกตและรับรู้สิÉง
ต่างๆ ตามทีÉเป็นจริงมากขึ Êน เปิดรับได้กว้างขึ Êนโดยไม่ด่วน
ตัดสินและมีปฏิกิริยาโต้กลบัตามความคุ้นชินของตนทีÉ  
ช้าลง การรับรู้ทีÉเกิดขึ ÊนเชืÉอมโยงสู่การใคร่ครวญพิจารณา
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ทีÉลกึซึ Êงขึ Êน เห็นแบบแผนความรู้สกึนึกคิด และความเคย
ชินเดิมๆ ของตนเองได้ชดัเจนขึ Êน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  กระบวนการฝึกอบรมครูประจําการด้านการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้จิตตปัญญาศึกษา 
และการชี ÊแนะทางปัญญาทีÉพัฒนาขึ Êนนี Êมุ่งเน้นให้ครูเกิด
การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ ทีÉมีความรู้ความเข้าใจ และมี
คุณสมบัติทีÉเหมาะสมในการประเมินเด็กปฐมวัยโดย
กระบวนการฝึกอบรมฯ เป็นการพัฒนาครูให้เป็นผู้ ชี Êนํา
ตนเองไปสู่การเปลีÉยนแปลง รวมถึงจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ทีÉเชืÉอมโยงและเป็นส่วนหนึÉงของการทํางาน ทําให้
ครูได้พฒันาตนเองในระหว่างทีÉพฒันางาน ซึÉงเป็นพัฒนา
ครูทีÉมีประสิทธิภาพและมีความคงทนยัÉงยืน หัวหน้างาน
อนบุาลและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนํากระบวนการ
ฝึกอบรมฯ ทีÉพัฒนาขึ Êนนี Êไปประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้ ใช้ควร
ตระหนกัถงึประเด็นต่าง ๆ ดงันี Ê 
   1. คณุสมบัติของผู้จัดกระบวนการฝึกอบรมฯ
ผู้จัดกระบวนการฝึกอบรมฯ มีความสําคัญในการสร้าง
สภาวะทีÉพร้อมต่อการเรียนรู้ มีหน้าทีÉในการออกแบบ
กระบวนการฝึกอบรมฯ ทีÉสอดคล้องกบัความต้องการและ
บริบทของครู สามารถทีÉดําเนินกระบวนการฝึกอบรมฯ 
ทีÉตั Êงอยู่บนพื ÊนทีÉปลอดภัย สงบเอื Êอต่อการเรียนรู้ สร้างพื ÊนทีÉ
ให้ครูได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ Êง สร้างประสบการณ์และ   
ตั ÊงคําถามทีÉนําไปสู่การเชืÉอมโยงลงสู่การปฏิบัติงานด้าน
การประเมินเด็กปฐมวัย ผู้จัดกระบวนการฝึกอบรมฯ จึง
จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดกระบวนการ
ฝึกอบรมฯ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษารวมถึงมี
คุณสมบัติทางด้านการชี Êแนะ และการจัดการศึกษา
สาํหรับเด็กปฐมวยั  
  2. การดําเนินกิจกรรม ในการเตรียมตัว
สําหรับการนํากระบวนการฝึกอบรมฯ ผู้จัดกระบวนการ
ฝึกอบรมฯ ควรคํานงึถงึประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ บทบาทของ
ผู้จัดกระบวนการฝึกอบรมฯ ซึÉงมีหน้าทีÉหลัก 2 บทบาท 
คือ การเป็นกระบวนกร (วิทยากรกระบวนการ) และการ
เป็นผู้ ชี Êแนะ รวมทั Êงการกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรมฯ 
ให้มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการประเมิน
พฒันาการ  
  3. การออกแบบกิจกรรม ในการออกแบบ
กิจกรรม ควรศึกษาบริบทการทํางานและลักษณะของ
ผู้ เ ข้า ร่วมการฝึกอบรมฯ ก่อน เพืÉอให้สามารถการ
ออกแบบกิจกรรมทีÉสอดคล้องความสนใจของครูและ
บริบทการทํางาน นอกจากนี Êกิจกรรมควรมีความสมดุล
ของการเรียนรู้ทั Êงสามฐาน ได้แก่ ฐานหวั ฐานใจ และฐาน
กาย และควรพิจารณาความถนัดและความสามารถของ
ผู้จดักระบวนการ   
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. เนืÉองจากการวิจัยในครั Êงนี Êมุ่งพัฒนากระบวนการ
ฝึกอบรมฯ ทีÉพัฒนาขึ ÊนสําหรับครูทีÉเป็นครูประจําการทีÉมี
ประสบการณ์สอนในโรงเรียน ในการทําวิจัยครั Êงต่อไป 
สามารถปรับขอบเขตในการวิจัย โดยทดลองกับกลุ่มครูทีÉ
มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ครูใหม่ทีÉเพิÉงเริÉมทํางานใน
สถานศึกษา กลุ่มครูทีÉมีประสบการณ์ทํางานในโรงเรียน 
แต่ไม่ได้จบการศกึษาปฐมวยั เป็นต้น  
 2. การวิจยันี Êเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาและการชี Êแนะทางปัญญา ในการวิจัยครั Êง
ต่อไปสามารถนํารูปแบบการชี ÊแนะอืÉน ๆ เช่น การชี Êแนะ
แบบเพืÉอนชี Êแนะ การชี Êแนะการสอน เ ป็นต้น มาใช้
ประกอบแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา   
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี Êได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก “ทุน 
90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช จงึขอกราบขอบพระคณุมา ณ ทีÉนี Êด้วย 
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